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図１ 男女比について 図３ ジュニア体操クラブを知っているかどうか
































































































図７－２ 希望する活動について（Ｈ２０） 図７－３ 希望する活動について（Ｈ２１）
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24 北翔大学生涯スポーツ学部研究紀要 創刊号 ２０１０
ツクラブに通う会員調査から－，日本体育
学会第５５回大会抄録，p．３５７，２００４．
１２）日本体育・学校健康センター：スポーツ
振興くじ制度の創設と展開，ぎょうせい，
２００２．
１３）日本体育協会：２１世紀の国民スポーツ振
興方策－スポーツ振興２００８－，日本体育協
会，２００８．
１４）SSF笹川スポーツ財団：スポーツ白書
－スポーツの新たな価値の発見－，２００６．
１５）SSF笹川スポーツ財団：スポーツライ
フデータ，２００６．
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